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ABSTRAK 
Faizal Pramudito Adi Sarno. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
GERAK DASAR PASSING   ATAS   BOLA   VOLI  MINI  MELALUI  
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN ALAT 
BANTU MEDIA VIDEO DAN LCD PROYEKTOR PADA SISWA KELAS 
V SDN MOJOSONGO II SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta,   Agustus 2012
Penelitian ini bertujuan untuk: meningkatan hasil belajar passing atas 
bolavoli mini melalui penerapan model pembelajaran langsung dengan alat bantu 
media video dan LCD proyektor pada siswa kelas V SDN Mojosongo II Surakarta 
tahun  pelajaran 2011/2012.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Prosedur 
penelitian adalah model siklus. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan 
tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Mojosongo II Surakarta 
tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 42 siswa terdiri dari 18 siswa putra 
dan 24 siswa putri. Sumber data hasil belajar passing atas bolavoli mini berasal 
dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data melalui lembar observasi dan 
dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan siswa di dalam 
mengikuti proses pembelajaran passing atas bolavoli mini  melalui penerapan 
model pembelajaran langsung dengan alat bantu media video dan LCD proyektor. 
Uji validitas data menggunakan metode triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik analisis diskriptif dan analisis kritis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerapan model 
pembelajaran langsung dengan alat bantu media video dan LCD proyektor dapat 
meningkatkan hasil belajar passing atas bolavoli mini dari kondisi awal ke siklus I 
dan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan terlihat dari 16 siswa atau 38,10 % yang 
lulus pada kondisi awal menjadi 28 siswa atau 66,67 % yang lulus pada akhir 
siklus I dan meningkat menjadi 33 siswa atau 78,57 % yang lulus pada akhir 
siklus II. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran langsung 
dengan alat bantu media video dan LCD proyektor dapat meningkatkan hasil 
belajar passing atas bolavoli mini pada siswa kelas V SDN Mojosongo II 
Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
Kata kunci: passing atas, media video dan LCD proyektor 
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